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Одной из острых социальных проблем настоящего времени является 
ВИЧ/СПИД. На протяжении 10 месяцев 2015 года в Украине по данным 
Украинского центра контроля за опасными социальными заболеваниями 
МОЗ Украины было выявлено 12 992 новых случаев ВИЧ-инфекции (среди 
них 2489 детей 14 лет). Всего c 1987 года в Украине зарегистрированы 
277481 новых случаев ВИЧ-инфекции, а от СПИДа в Украине умерло 37583 
человека.  
Каждый год число ВИЧ-позитивных людей в нашей стране возрастало, 
но с 2005 года прирост новых ВИЧ-инфицированных (ускорение эпидемии) 
ежегодно становится меньше: в 2005 году в сравнении с 2004 годом – плюс 
15,6%, а в 2011 году по сравнению с 2010 годом – плюс 3,4 %. 
Так же данная проблема оказывает негативное влияние на социальную 
сферу в связи с возрастанием количества инфицированных взрослых и детей, 
а также сирот, вследствие эпидемии СПИД. Поддержка этих групп 
населения, социальное сопровождение семей, в составе которых есть ВИЧ-
позитивные члены, будет требовать дополнительные ресурсы. Люди, которые 
могли бы приносить пользу государству, сами оказываются на содержании 
прежде времени, ничего не производят и нуждаются в субсидиях. Возрастут 
потребности населения в социальных службах, службах психологической 
помощи и реабилитации. 
Непосредственные результаты эпидемии ВИЧ/СПИД будут такими: 
средняя продолжительность жизни уменьшится, снизится экономическая 
активность, станет более низкой эффективность труда. Возрастет уровень 
смертности и инвалидности. Изменится структура экономически активного 
населения (в зависимости от наиболее пораженных половых и возрастных 
групп). Сократится рождаемость, возрастет количество сирот. Уменьшатся 
налоговые взносы в бюджет, увеличатся расходы на социальную сферу и 
здравоохранение. У эпидемии также есть и долгосрочное влияние на 
экономику страны – сокращение банковских вкладов и инвестиций, падение 
мотивации вкладывать средства в человеческие ресурсы – в образование и 
здоровье. Возрастут финансовые риски, изменится торговый баланс. 
Из этого можно сделать вывод, что проблема ВИЧ/СПИД является 
дамокловым мечем над гражданами Украины. Поэтому крайне необходимо 
задуматься над защитой жителей нашего государства и реформировать пути 
борьбы с общим врагом. 
